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tagung mit den Themen "Literatur und Gesellschaft in beiden 
deutschen Staaten" oder "Literatur und Theater" an der Euro-
päischen Akademie Berlin statt. Eingeführt wurde dieses 
Seminar von Frau Professor Ursula Beitter, Germanistin am 
Loyola College. Maryland, die bisher zusammen mit dem Leiter 
der Europäischen Akademie Richard Dahlheim die Programme 
mit Schriftstellern. Liedermachern. Kri t ikern. Theater-
direcktoren usw. aus Ost und West plante. 
Erich Loest leitete das Programm der Woche mit einer Lesung 
und anschließendem Gespräch zum Thema "Schriftsteller in 
beiden deutschen Staaten: Erfahrungen—Perspektiven" ein. 
Loest (geb. 1926) war sieben Jahre (1957-64) im Gefängnis in der 
DDR, wurde 1981 aus der DDR hinausgeekelt und ist heute 
Schriftsteller und Verleger mit einem Wohnsitz in Bonn und in 
Berlin. Da man buchstäblich "vergaß," ihm 1981 seinen DDR-
Paß abzunehmen, konnte er seinen in Schwaben gegründeten 
Lindenverlag auch in Leipzig aufbauen. Er empfindet sich als 
deutschsprachiger Bürger beider Staaten. Loest las aus seinem 
Roman Fallhöhe (1989) und aus Bauchschüsse, die dritte Ge-
schichte (von zehn), in der es um die delikate Frage geht, ob die 
Rettung eines sowjetischen Soldaten wichtiger sei als die eines 
westdeutschen. Im Vergleich zu skeptischen und besorgten 
Schriftstellern sieht Loest für die Zukunft der DDR-Literatur eine 
Chance und Herausforderung, ohne "Halbwahrheiten, 
Sklawensprache und ständige innere und äußere Zensur" zu 
schreiben (" 10% von Problemen mußten immer beim Schreiben 
weggelassen werden"). Er habe oft über Preußen geschrieben, 
aber die DDR gemeint. Seine Ansicht: "Jetzt fängt DDR-Lite-
ratur erst an. Geschichten veralten nicht, wenn sie stimmen." 
Die Theaterregisseurin und Schriftstellerin Freya Klier (geb. 
1950 in Dresden) wurde unter dem Thema "Ein Volk—zwei Be-
völkerungen? Identi täten in Deutschland" im Programm 
angekündigt. Bis 1985 war sie freischaffende Theaterregisseurin 
in der DDR, erhielt dann Berufsverbot und wurde 1988 zusam-
men mit ihrem Mann, Liedermacher Stephan Krawczyk, 
ausgebürger t , der in seinem Kampf in der DDR-Bürger-
rechtsbewegung auch 1985 Berufsverbot erhalten hatte und 
wegen "Landesverrat" nach wochenlanger Inhaftierung 
abgeschoben wurde. Bereits im Vorjahr hatte Klier aus ihrem 
ersten Buch Abreißkalender—Ein deutsch-deutsches Tagebuch 
(1988)—eine Rekonstruktion ihres konfiszierten Tagebuches aus 
den zwei Jahren vor ihrer Ausbürgerung—gelesen. In diesem Jahr 
war ihre Lesung aus ihrem 1990 erschienenen Buch Lüg Vater-
land. Erziehung in der DDR, eine Studie zu Einflüssen 
( S t a l i n i s m u s . Par te i ) auf das E rz i ehungs - und B i l -
dungsprogramm in der DDR. Stephan Krawczyk gestaltete den 
Abschiedsabend mit "Das politische Lied in beiden deutschen 
Staaten." Ein großer Teil seiner Lieder kam aus seinem Band 
Wieder Stehen (1988), wie z.B. "Was uns an die Leine legt," das 
einzige Lied, bei dem er den Text ablesen mußte wegen der vielen 
ironischen Anspielungen auf die Unzahl von Abkürzungen in der 
DDR. Außerdem las er aus seinen teilweise unveröffentlichten 
kurzen Prosatexten über Impressionen im westlichen Teil 
Deutschlands, über die Revolution und deutsch-deutsch Pro-
blemkreise nach der Wende. 
Heinz Knobloch, Feuilletonist in Ost-Berlin und Präsident des 
PEN-Zentrums der DDR las aus seiner Beschreibung Berlins am 
Kriegsende: "Stadtmitte umsteigen-Berlin 1945." Daniela 
Dahn (1949 in Berlin geboren, ausgebildete Journalistin und seit 
1983 freiberufliche Schriftstellerin in Ost-Berlin nach einer Zeit 
als Redakteurin beim DDR-Fernsehen) gab mit ihrer Lesung aus 
Kunst und Kohle. Die 'Szene' am Prenzlauer Berg (1987) einen 
Einblick in die heutige Ost-Berliner Welt der Punker und Rocker. 
Aussteiger. Künstler und Lebenskünstler. Da sie gerade unmit-
telbar von Filmarbeiten mit Christa Wolf (Filmportrait Wolfs) 
gekommen war, machte sie einige vorsichtige und taktvolle 
Bemerkungen zu Christa Wolfs Betroffenheit vom Literaturstreit 
um ihr Buch Was bleibt. In Diskussionen beeindruckte Dahn mit 
ihren gut informierten und einsichtsvollen Antworten zu Fragen 
aus verschiedensten Gebieten—vom schweren Weg zur freien 
Marktwirtschaft nach ökonomischem Bankrott bis zur neuen Si-
tuation der Frau in der DDR. 
Günter de Bruyn (1920 geb.), Schriftsteller in Berlin/DDR, 
sprach zum Thema "Parteilichkeit ohne Partei—Schriftsteller und 
Gesellschaft in der DDR." Zunächst las er aus seinem kürzlich 
veröffentlichten Aufsatz in Sinn und Form, "Zur Erinnerung. 
Brief an all, die es angeht." Ihm geht es vor allem um "Partei-
Nehmen" für Menschlichkeit und Wahrheit. Er verweigerte den 
Nationalpreis der DDR, da es für ihn nicht im realen Sozialismus 
möglich war, "die Wahrheit zu sagen im Kleinen und im Gan-
zen." In diesem Jahr wurde ihm in Lübeck der Thomas Mann 
Preis verliehen. De Bruyn betonte, daß er nie direkte politische 
Themen anschnitt, sondern sich auf den privaten Bereich und auf 
das Stilmittel der Ironie konzentrierte, um mit reinem Gewissen 
vor der Zensur bestehen zu können. 
Heinz Czechowski, 1935 in Dresden geboren, gehört zu der 
Gruppe von DDR-Lyrikern, die in den frühen 60er Jahren 
innerhalb der sogenannten "Lyrischen Welle" ihr Debüt 
machten, wie z.B. Sarah und Rainer Kirsch, Karl Mickel und Vol-
ker Braun. Wie vor ihm sein Kollege de Bruyn, las er anfangs 
einen Essay zu Gegenwartsproblemen, den er mit dem Titel 
"Aufarbeitung einer zwiespältigen Vergangenheit" für den nord-
deutschen Rundfunk geschrieben hatte. Czechowski hält es für 
notwendig, daß DDR-Intellektuelle eine Zeit der Trauerarbeit 
beginnen, in der sie die Dialektik zwischen historischer Wahrheit 
und persönlicher Erinnerung überdenken, um zu lernen, die 
innere Zensur und eine zwiespältige Vergangenheit zu über-
winden. Einer seiner Kommentare ist besonders unvergeßlich: 
"Trauer um die DDR? Nein. Trauer um das, was der Widerstand 
geprägt hat." In seiner Lesung aus verschiedenen Lyrikbänden 
(Was mich betrifft, 1981 An Freund und Feind, 1981, und "Dunk-
ler Tag" aus diesem Jahr, ein Prosagedicht vom 13. Februar zur 
Erinnerung an die Zerstörung Dresdens) betonte Czechowski 
immer wieder in seinen Landschaftsgedichten ökologische Prob-
leme in der DDR. Die Zers tö rung und der a l lmähl ich 
unaufhaltbare Verfall seiner Heimatstadt Dresden haben dieser 
Stadt eine Stellvertreterfunktion zukommen lassen für all die 
anderen verkommenen und verschmutzten Städte. 
Als immer wiederkehrende Frage während dieser anregenden 
Tagungswoche erwies sich die Frage: "Was ist erhaltenswert für 
die Zukunft beider deutscher Staaten?" Richard Dahlhein regte 
mit seiner persönlichen Antwort (in Wort und Tat) kurz vor 
seinem Antritt als amtierender Stadtrat für Kultur in Ost-Berlin 
zum Nachdenken an: "Kulturpolitik ist Sozialpolitik, nicht Elite-
politik. Sie ist wichtig für Bürger!" 
Barbara Mabee 
Oakland University 
Loyola College 1991 Berlin Seminar. 
Anfragen bitte an: Professor Ursula Beitter, Seminar Director, 
Loyola College, 4501 North Charles Street, Baltimore, Maryland 
21210-2699. 
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